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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Light is one of the most influential factors in the regeneration of vegetation. This study evaluates 
the effect of the different components of light in Scott pine seedlings  by using three thinning 
intensities (0, 20 y 40% of basal area extraction). The effect of different thinning intensities on  
parameters that characterize the canopy and understorey light is evaluated. Also, we evaluated 
the existence of significant differences on light parameters under three thinning intensities in a 
period of time of 5 years (2009-2013). It is also evaluated the influence of light on seedling 
emergence (germination) and initial survival, that, in turn, interact with other biotic (competiting 
vegetation) and abiotic (humidity, Ta, cover, CIC, chemical composition) factors. 
Indirect light was the variable that better characterized the light environment in the understorey. 
Direct sunlight and in particular the average duration of the sunflecks that reached the forest floor 
under the pine canopy were the factors that most affected the survival of the seedlings. Other 
factors like bare soil cover or the presence of stumps also affected the germination and survival of 
seedlings, whereas physico-chemical factors of soil did not. 
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La luz es uno de los factores más influyentes en la regeneración de las especies vegetales. En el 
presente trabajo se estudia el efecto de las diferentes componentes de la luz en el establecimiento 
de plántulas de pino silvestre en un ensayo sometido a tres intensidades de clara. Se evalúa como 
las diferentes intensidades de claras afectan a los parámetros que definen el dosel y la luz en el 
sotobosque. También se evalúa la existencia de diferencias significativas de los parámetros 
lumínicos existentes bajo los tratamientos de las tres intensidades de claras y en una serie de 
tiempo de 5 años (2009-2013). Se analiza la influencia de la luz sobre la emergencia y 
supervivencia inicial de las plántulas, que interaccionan a su vez con otros factores bióticos 
(vegetación competente) y abióticos (humedad, Ta, cobertura, CIC, nutrientes, etc). 
La luz difusa o indirecta fue la que mejor caracterizó el ambiente lumínico en el sotobosque. La luz 
directa y en particular la duración promedio de los destellos de luz (sunflecks) que alcanzaron la 
superficie del suelo bajo el dosel de pinar, fueron las que más afectaron a la germinación. De 
forma similar, fueron la radiación directa y la duración promedio de éstos, las variables que más 
afectaron a la supervivencia de las plántulas. Otros factores de cobertura como el suelo desnudo o 
la presencia de tocones también afectaron a la germinación y supervivencia de plántulas, no 
haciéndolo los factores físico-.químicos del suelo. 
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